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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN, ialah melakukan suatu pendekatan stereo vision untuk 
memperoleh informasi kedalaman objek. Dengan ini dapat melakukan perhitungan 
kedalaman objek tanpa harus melakukan pengukuran objek secara langsung.  
METODE PENELITIAN yang digunakan dalam eksperimen ini, antara lain dengan 
mencari titik korespondensi dengan metode SSD  dan cross-correlations, yang 
kemudian menghitung nilai disparity di tiap titik pada citra sehingga dapat membangun 
disparity map maka objek stereo tersebut dapat dihitung depth (kedalaman). 
HASIL YANG DICAPAI dari eksperimen ini ialah memperoleh perbandingan nilai 
depth hasil perhitungan stereo vision dengan nilai depth sebenarnya pada dua citra yang 
berbeda. Pada beberapa titik masih kurang tepat perhitungan korespondensinya 
dikarenakan brightness level yang tidak seragam pada citra yang diuji. 
SIMPULAN yang diperoleh adalah membangun objek 3D dari data-data objek 2D dapat 
dilakukan dengan melakukan beberapa langkah seperti menemukan titik korespodensi, 
disparity, menghitung nilai depth, dan kemudian merekonstruksi model objek 3D. 
Sehingga dari penelitian hasil studi akan didapat nilai depth dari perhitungan setelah 
menentukan nilai korespodensi yang kemudian dapat digunakan untuk merekonstruksi 
model objek 3D. 
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